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（?????????ゃ??）??????????????。?????、?? っ ??、???? 。 ? ???「?????ー」。 、 ???? 、?? 。??? ?っ ?、??? っ?。 ??、? 、 ????っ 。 、???、??? っ 。??? 、 っ ???? 、?、?っ ー ョッ?っ?。 ー??? ?、 ???? ? 、??? 、???? 。 ?????? 。




??????????????。?????、??? ????? 、??、 。???、 ? ??。
????????????????、
??? ??。??? ????? ??ッ??ャー??????っ?。 っ??、????? 。 っ ? 、??? 、??? ??。?? ー っ 。???、?ー 、??? っ 。 、??? 。?ー? 、 。?? 、??? ? 、 ???。 、
?
?????????ー?????????? っ 。? ?? ?、 ……?、 ??。?ー?。 ? 「 っ?ゃ????? 、 。（?????????）????? ? っ 。?????っ ? ????、???? 。?? ????? 、 ??? ? 。??? っ 、??? 、 、?? 。 。??? 。??? …… 。?? 。??? っ 。???、 ッ ? ????? 。 、??? 、??? ??
???????????????????、?????????、?????? っ 。 。??? っ??? 、??? ?。?、?ー 。?? ?「????????」?????、????。 ? っ 。?? ? 。? ?。??? 、 、 ィ??? ? 。??? ? ? 、??? 。「 、 」??? 、 ???? 。 っ??? 。 ??? ????。??。???、??? ? 、??。「 」 。??? ? ィ っ 。???、
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????。???????、???????っ 、 ?????。? ???? 、 ?っ 。? ?? ?? ?? ??? っ 。 ー ー??? っ 。??? ? ?っ 、???????っ 。??? 。??? 、??? 、?。? 。「?? ? 」 。??? ? 、??? っ 、????。? 、??? 、 、?ょっ ? っ?? っ 。?っ?。?、 っ??? ????? ? 「
????????」?っ 。
?、??????
（??????????）????? ?????。 ? 。??? 、 ?? っ???、 っ 。???、 ??? 。??? 。??? ー ??っ? 。 っ ??????? 、?????。 ? ??









（?????????）???????、?????????????、???????????????（ ） ?っ 。??????。 ? 、?????? 、??? ??。??? ????。「?????????、?????」????っ 、 ???????っ?? っ 。??? ???。 、 ゃ??? ???。???? っ??、????? 、 っ??。?? 、 ???、 ?ー??? ???、? っ
??????????っ?。?????? 。「 ? ?????」（????????、???????? ? ）?、? っ 。???、 ?? 。??（ ? 「 」 、「???」??っ?ゃ?）?????。? 、????? ? 。??? 、 、?? 。????????? ? ???? 。????? 。 ? 、??? ??っ? 、 、??? 、 「???」 ? 。??? ???、 ???」?。? 〜??? ??? ? 。
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???、????????っ?。?? ? 。? ? ???、? 、 ???? 。 ?、????? ???? ? 、?????。 ? ??? 。??? （ ）??? 。 ????? 「??? っ 」?? 。 、?、???? 。? ??。 、??? ??、? ? 。??? っ??? ? 、??。（??????????）???? 、? ?? ??????????（?? ? ? ?
??）?????。?????????、 ? ? 、??? っ 、「?????? 」??っ???。?????? 、??? 。 、 ? ?????? 。??? っ 、???、 。??? 。
??????????、??????????。??????????????? 、 ???? 、???っ 、 ー?? 。??? っ ???? っ （?????）。? ????????? ? 、?っ???。?? ? 、???っ ????? ? 、?っ? ー?。?っ ???? ? 、 ???? 。??? 、??? 、 ??、? ?、??? っ?。?
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???????」???????。???、????????????????? 。 、?、? ? 。??、??? ???? 。 、 ? 、????、? っ 、??? 。??? ? っ??? ー 、 ??、? っ 、?? っ 。（????????）????? ?? 、 「?????? 」 ? 。???っ ? 、?????? 、 っ ?「?」 。??????っ???????? 、??? ??










????????。????ッ????、???っ?????????。???? 、 ???? ?っ 。（????????）???、? ???。?? ? 、??? っ ? ???。 ??? 、?? ? っ??? 。??? 、 ????。? 、???、 っ っ??? ? ??? 。??? 、?? 。??? 、??? 。??。 ? 。??? 、 ッ 。
?????????。?????っ?、?? ???。 っ?、? ? っ?、? ? ?。????????? ? 、?? 。 、?ー?、 ィ?、? 、 ッ??? ? ? ?。 、??? ? ー??? ? 、???
「?????ッ?????っ?……」
??っ?? 。????? 「??????。? 、 っ???」?????。???????? 、?。 、??（??????????）????っ 、? ?、?
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????????????????、?????????。???? 、??? 。 ッ ?????? 、 、?? 。??? 、?? っ 。「??????」「?? ?????っ????????? 」「????? ?? ?」??? ?? 、 っ?。??? ???? 。??? ? 、 ???? 。???? 、???????????? 。??? っ 、??????? ー っ 。??? ??、??? 。
???????????????。?? 。??? っ っ???、?????。?????、「?ー??ー???????、?????? っ ゃ ?」??????、?? っ 。（?? っ ）????? ? ー?。? ? 。??? ?? ? ??、 っ 。????。?、? 、??? っ 。 っ?????、 ー ? ??、??? ? ?っ 。?????? 、 ???? っ 。??っ ー?????? ? 、???? っ 。
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????????????????。????????、??? っ ）???。? ???、????? 。?、? ? 。?? 。????、??? ? 、??? 。???? 、 ?、 、??? 、?ー? っ?っ? 。?。???、 ? ???。 ? 。??? ? 、??? 。 っ??? 、 、??? っ?? ? 。??、 ??っ? 。?、?
?????????っ?????。????????、?? っ ???? 。 ? 、「??? 」?、? っ 。 ー??? っ 、「??? 」 。??? っ??、????。「 っ??」?? ? 。??? ?? っ 、??、 っ っ??? 。? 。（??????? ?）????? っ 、 、?????ー?? ???? っ 、「???」 。??、 、??? 。??? ???????。??? 、????? ー 。















?????????????……。?????、??????????。??ー?ッ ー?っ 」?「 っ 。????? 」?「 ? 、 ー?ッ?ー っ 。??? ? っ ? 、?? 」??? っ 。?ッ?ー っ
??。??「??????……」??????? 、? 。?? ? 、??????? 、 。「??ッ????????????????、 ? ゃ????……」（ ? ???? ? 、??? ?）??? 、 ッ ッ?。（???????? ）???ッ? ?????????? 。??? 、 ???? 。??、??? 。 、?? 、 。??? 、???? 、「 ッ???
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???ゃ???」??っ???。?????、??「?????????????っ ? ……。 ???? ? ? 」?。???、 ょっ?、?????、? ょ ? っ ???? ? 。 、??? ? ? ?? ????。 、??? 「??? ……」?? 。??? ???? 、??? ????? 、 っ?。??? っ 、 、????? っ 。???、 ????? 、 っ 。???、
脇／翻
???????っ??、???????????。????????、????? ?、 ? ー?ー?、 ョ???。 、??、 ? ッ （?。? ? 、 ???? ） っ 。????? ? 、








（??????）「???……」????????????。?????、?????????????。????????????? 。??? 、??? 、 。??? 、?? ??。??? 、 ー??? 。 ???? ??? ???? 、??? 、??? 。??? 、 ? 。??? 、 、??????????。????、?? ? っ?、 ?? 。「??????????????????? ? 」「
??、???????、???????? 」? 。??? ? 、??? っ 。 ???? ? 。 、??????、 ? ??????、? っ 。??? 、??? ? ゃ???、 っ っ 。?????、 、??? っ 。 ょ?。??? っ 、??? ? 。?????? ? 、 、??? ? ?????? 。??? 、????? 。???
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????。????????????????????????、??????? ?、??、?。? 、??? 。??? ? ? 、??? 。 っ??? 。?????? っ 、?? 。（????????）?????? 、?っ?? 。??? 、????? ? 、??? ??????? 、?っ? 。?? ? 、??? ?
???????。????、???????????????っ????、??? ?????。??? っ????、???? ???、 ?っ 、??? 。??? ??っ?? ???。（??????）???、? ?? っ?????。 ???? 、??。? ????、? 、??? ? 、????っ 。??? っ 、??? っ 。??? っ 、?????っ っ 。??? ? 、
?????????









??????っ?????ょ?」???????。???、?????????? 、 ? ???? 。?、? っ? ???。???、??? ????っ???? っ 、?




（???????????）???????????。?????????????????、????「?っ???? ょ 。? ?っ?っ? 」 、 っ???。? 、??? ? 。????? ???? 。 ? ……。??? 、??? 。 ???? 、????、? っ 、 っ??? 。?、「????????????」「?? 」「??、?????、?????」????????? ?。 っ?、「??、????」????? ??。
????、「?、?????????っ????」??っ ?、???????????、 っ ????? ??。???っ 、 ?? ? 。??? ? ?????、??? 。 、 ????。? ???? ??っ? っ 、?? 。??? 、?。（??????????）??????「???? ? っ?? 、 ?????」??? ?っ?。?? ??っ??? ?? ? ?、 ??っ? 。 っ???、 。
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????????????、????????????。?????????? 、「??????、?????」??? っ ゃ???、 ? ァ 、??? （ ????） ?? 、?? 、 ??。? 、 、?????? ゃ?。? ? ?? ????? 、 。?っ? ?っ?? 、 。??? 、??? ?。? ?、??????????、???「?っ?
??」?? 。???????（?? ? ）????、?? 、 ???? ??っ ? 、
??????











??。?? ???、????????（???? ??）???ー???ッ???っ??? っ 、?? （ っ ??ー ? 、 ????、 ー ー??っ 、 ッ ー?）。??? ???? 、 ? ?、 、??? っ??。 〜 。??? ??っ?っ? 、??? 、??? ? 。??? ? 、????? 。?? っ?、? っ 、??????っ???っ??????
??。??、??。???? （ ???????ー?）? ? ????っ??????? っ 、?ー??? ょっ ? 。??? ー???? 、??? ?????? ー ィ????? ッ ??? ゃ???????????ー?????
???。?ょっ??、???ー っ ゃ っ?????ょ ??? ?。??? ???? 。???っ 、 ー?ょっ ゅ?? ??、 、 ????。（??????、??????? ? ー ィ??????? ??????。
?????ッ?????????????????
???????????ー?? ????? ???????? ????? ??? ???????
???ー???????????ー??? ? ? ?????? ッ? ?
???????
????????
?????????? ?「?? 」????????????? ????? ??? 。??? ??
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撫




????????っ?????、??????? っ ? ??。? ッ??? 。 ?、 っ???っ? （ っ?????……）。??? っ っ??? 、 っ 、?? ? 。??? 、 っ?ゃ? っ ?。 ー ー
???っ???、??????????っ???。???????っ?????? ? ? 、????? 。??? ??? ??? ??????っ 、 っ??? 。?、「?っ?????」???? ? 、「?〜? ? ??〜。??? ????? ? 」???っ? ???? 。「?〜、???〜 ???? 、 ??? っ ? ?。??? っ ゃ っ??? ー ュー??? 。????? っ ゃ っ???? 。 ????、? 。???っ 、 ??
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????????。「?っ????????????、????っ ?????????? 」??? っ 。 （??? ） 、? ???っ?ゃ っ??? ??? 。???? ? 、「????、?????? ???? 」??? 、 、「????????っ ァ 」????? 。 ???、「?〜?、?? っ 、 ゃ??っ?、? っ?、 ?ょ?」?? ?? 、「??、???? 」??? っ ? ?っ 。 ゃ?? 。
（??????????）????っ???????????、?? ?????????????? 。 ? 「 」?? 。「????」???? ?? 。???「 」 、??「 ゃ ? （ ）」??「 ?? 」（?っ?ゃっ ? ）??? 。 ? 」??? ? 、「??」「??????（??????）」?????、?????? っ ?、????。???ャ?ー?????? 、?ャッ ? っ?っ? 「 っ 」 っ??。 ? 、「???っ?ゃ」 っ 。
???、????????????。????????????、 、「?っ?????????????




?????????????????、??????????????????、?????????????? 、「?????? ???? 」????? っ っ 。「??? 、 。??????? ……」????? 、 、「
???????
????
?????、?????????っ???。????っ?? 、 ???????????? ? ? ? ?????








????」???????????、??????っ ? 。?? ????? ??、?っ っ ?。??? ? 。??? っ ?。???????? 、 ???? 、?、? 、?っ 。?? ?? 、?っ? ? ? ???。? ??? ? ? 、 っ 。?? ? っ 。??? 、 っ?っ? 。 ??? ? ??? ? ……。????。 ? 。??? ? ??? っ 。?? ?? 、 、???
?っ?。
???????????????。
??? ? ??、????????、?????? ?。?? ????? ?? っ?。??????????? 、??? 、? ?? ???? ? 、 、?? 。??? 、?? ?? っ 。??? 、 っ っ??? っ 、?、? ??? ???? ?????? ?、 ??? ? 。?? ???? 、 ? 、?? ? 。??? っ 」?? 。?? ?? ? ???っ ? 。??? 、?っ? 、 、
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?????????????っ????。??っ???? ? 、 ?????? ? っ っ 、?? っ 。?? ?? ????、?????? ? っ 、?? ? っ 。??? 、??? 、?。??? っ 。?? 。?っ???、??????? ? ??? ? 。??
????
?????
????、????ー???っ?ょ????????????? ? ?? ? ? 、







???????。??? ???????????????、? 、 ????? 、??、 っ??? ?ゃ? 。
（
エッセイスト。クラブ31
「?????????、?、????」【?? ? ? 」
????????????、
「??? ??? っ???。????????????「?、? っ ??
?」
「??? 、
??」「???? 」??? ???、???? ?????? っ 。 、????っ????? ???、? ??????。??? 、「 ? ? ???? ? 。 ?、?? 、????? ??「??っ??????????」「?? ????ー??????」????????????ー? ー ??? ? 、
??????????っ?。?????????っ????????っ?、?????????っ? 、 ? ??ー ? っ 。「????????????っ??????」?????っ 。 ???。??? ? 、????????、 ???? ?。? 。?? ?? 」? 。 ??? ? 。??? ?「?????????っ?? 、????? 『 』??っ ?『 ? っ 』 ??? ?っ 」 っ?。??? 、?? 。 、????? ?、 っ??? ?。? ー? ?? ???? 、 。??? 、 、?? 、 ? ??。??? ? っ??っ 。?? ??? （??? ? ）
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情報
??????????????????????? ?（ ）「???? 、 ??????、 ????? っ ……」「?????? 」???、 ????????? ??? っ?、? ?っ?っ 。 、?? ? ?、??? ? 。 ?
（??）?、??????????????????。?? 、 、「????????、???????????????、?? 」?、 っ 。「???、??? っ????????? 」?、 。?? ??、??? ???、 ? 。?、 ?? っ?っ ?? っ 、?? ???? 、 。?? ? ｝ 、?? ?っ 。? ??? 、 ? ? 、?? ??? 。?? ? 、?っ ? 。?? ?、??
???????????????っ 。?? ???……????、??? ? ???。?? ???、? ????、 ?、?? ??? っ 。「?????? ? ?????」?、 ?「???????????????っ??? っ?? ょ?。 、?? ??、 っ?? ? ? ? ??? ょ?」?、 ?? ｝ 、?? ? ??? 、 ??? 。?? ? 、?? ?ッ「??????ー」?????






?????、?????????? ??????????? ?、?????? ????? っ 。?「 ??? 、??、??? ィ ??? ? っ ?、?? ??? ー ッ? 、??ッ ? っ?。?? ?? っ?、 ?
???????。?????っ?? ?????、?????? ?? ??、 っ っ?? ??????????? 、?ー??ッ??????????、 ? ? っ 。?? ?? 、???? 、? っ?。 ? ???? ???、「???????。?ー?ィ???? 。 ? っ?」?? ?。? ? 、?? ? ? 、 、??? ?? 。 ー?? ?ャ 、「???? （?）」 、?。 ? 、 っ
???????????????? 。?? ????? っ?? 、?? ????? っ 。?? ? 、 ッ ー?? 、? ? 、?? ッ ?。?? 、 ? ???????? ?????? 。「????????????????」?、 ィ ?????。?????? ????????????? （ ）「???? ? ?っ ??????????」?? ?? ????????????? っ???? っ 。 ? 、
??????????????「??」???????????。?? 、???????????? ???、 ?? ??? っ?? っ??? ??、 ???? ?? っ?。?? ???、 ??? ??っ 。 、?? ? 、? ??????。????、 ????っ?。 ?、??、?????? っ?? ? 、「?? ? 、?? ? 。
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?????????、?????? ???」。???? ? 、??、 ? ? 、?、 ???? ? っ?。?????、? ??っ 、?? ? 。?? ? っ 。?? ?? ???? ?っ 、????っ?。?? ??、?? ??? ??? っ ゃ ???? ?????。?? ?、?? 、???????っ っ?? っ
??????、??、???「? 」????????? っ ?、???? ???っ 。?? ????????????? ? 、?? 「?? 」?、 ????? ?? 、 「?? 」? ?っ?。 ? っ
???????????????? 、?? 「??、? っ ????」 っ ????。?? ???? ????? ??? ョ?? ?? 、 ??? ????、 ??
???????????????? 。?? ョ?????、?? ??? ッ??? ??、?? ???? っ?? 。?????????????????? 、 ?????「???（? ? ）」???????????? 。??? っ 、 ?????? ?? 、?? 。?? ィ 「?? 」? ?? ?。?? ?????、???? ?、 ?? 、
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????????っ???????????????。???????? っ ??、「??????」??????「?? 」??、 ? 、?? 。?? ? 、?? ??ゃ 、??ー ? っ??、??????? ??、 ??? ?。?? ??? 「??」 ? ????、 ?? ?? ??? ? 、?? 。?? ?、 ??? ? 、?? ????、 ?? ?? ??? 「?? 」 っ???? っ 。
?????、????????っ ??????? ? 。、???? ?????????????（ ??? ?? っ?? ー? ???? ? ）?? ?、 ? っ?? 。?? ?、?っ ? 、?? ????? ? 、??、 ?? ー??、 ?? ? っ?? 。?? ????っ ? 、?? ?? ?? ??、????? ゃ 。?? ? 、
「?????????、???????」??っ???????? 。?? ?、 ??? ???っ?? ???? 。??????ャ?????っ?
????????????（ ?）??っ?ょ????? 、?? ? 、????????、??????っ 。 っ?、 ???? 、 ??? ??? 、 ??? ???? ??っ?? ?? 。「??、??????????、????? 」?、 ? っ ? 。「??????? 」 、







「????????……」?????、「???????????????? 。???????、 ? 、???? ? ??? ??????。??。 ャ 」?? ? ? ??? 、?? ? ?? ー??ュー ? ? っ?。?? ?、? 。?? ? 、?? ?? 。 っ?…… 、 ????? ???? 、 ? ??? ? っ???。? ? ?、?? 。?? 、? 、 …??? 、?。???????????、???? ? 。
???????。?????、???????っ?????、 ??????、 、?? ????。?? ?、?? 、?? ????? 。???? ィ?。 ィ ョ?? ??? 、?? ?。???????、?????????? 。????????????????????? ?????、??? ? ???? 、 っ． っ ??? ? ??っ?? 。
????????ー??????、 ? 、?っ ? 。?? ??? 、
???
????????っ?。??、??、 ??????? ??、???っ?? っ 。?? ???、 ??っ ??? 、????????。?? ???、?っ ? ???? っ 。?? ??? ??、 ??? ? ??????、?? ??、?っ??? ? ???っ? ? 。?????、 っ 、?? ? ?? 。「?、????????」「…… ? ……」????? っ 。?? ?? ? ?。??
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???、?????????。?? ? 。?? ????????っ?? 、????、 ???? っ 。?? ???。?? ??、 ????、 ?? ??? ? 。?? ??、? ょっ?? 、???。?? っ 。?? ??、 ??? ??、 ? っ?? ??、?? ? 、?? っ ?。?? ?っ 、??? ??
??。???????????????????? （ ）???? ?????、???? ???????「 ? 」 ??? ??。 ? ? ???? ? 、?? ? ??、 ?? っ?? ? 。?? ?、????? ???? ?? 、?? ?? っ?、?? ??。 ?? ???? ??? ??? っ っ 。?? ??? ?? ??? 、??? っ?? ? ?
??．????????????。「 ??? ??? ????????? 」 。?? ??? ??っ っ? 、??。「 っ?? ?????? ? ?」 っ?っ ?。 ??? ? っ?? ? 、?? ???? ?? ????????っ 。?? ?? っ ??? っ??、 ? っ?「??っ????。?? っ ……」? っ 。?? ???????????????????、?????? ??? っ 。
??，
??っ????っ???????、 ? ?、?? ?????????????????????? ?。???? 「 、?? ?」????? っ?? ?、?? っ?? 。?? 、????? っ?? 、??
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???????????。?? ????? っ ???? ??? っ 。????????????? （??）「???? ?????????、??? ??。 ? ?????、??? ?っ? ???」?? ???? ??、「??、???」????っ?? ??、（?? ?ゃ ???、????っ?? ?）? ???? 。????っ??、???????。?? ???? っ?? ?、 ? ゃっ 、
?、???????????っ?? ?、?? ? ?????、???? ??っ? ??。?? ???? ? っ??、? ? ??。?? 、（?）??、????ー?????、? ? 、
???
グ



















?????????????????????、????????????????? ? ? ??っ? ? ? ??。???????? 、 ??? 。 。??? 、 ? ? ??、? ? ? ? ッ?。? ? 、??、 ? 、 ッ?っ ? ??? ? ? 。??? ? 、
??????、?? ? ?? ?? ? ??、???????? ?? ? 。? ?? ? ?? ????? 。?????? 。 ッ 、?? ?? 。??? 、 ー??、 、 ??? ? 。??? 、 、 、 、?、? ?? ???? 。 ょ ? 、
娘の発達を見つめて
???、????????????、??????????? ? っ 。????????、?????????????????????。 ? ョッ?? ?。?? ? ??、 ?????????、??? ?? ? 。 、???っ?（??? ?） ????? ? 、????? 。??? ? 、?????? ????、 っ??????????????。?????????? 、?、??、?
????????。??????????????????? ? 。?? ??????? っ ゃ「??????????っ???????、????????? 、 ?????っ??、???????? ? ー 、??? っ?????????? ー? ??? 」?? ??? っ??? ? ? ー 、?????? 、?????? ? 。?????? 。??? ???? 。??? （?????? ） っ??? 、?????? 。
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?????????????????????????、????????????????????。?????、??????っ???、 、 ???????、 ??? ??、????????。?? ? （ ???? ） ?、 ????。???? ????? ?? 、 ???? ? ???、 ー っ?。?? ????? ?????? ??? 。 、?っ ? 「?? ?? 」 ? っ 。??? ? っ 、??? 、??? 。 、??? っ 。??っ 、 ょ 。???














????????っ?????、??????????????????????????、??????っ???っ????? 。?? ?? 、 ? ? っ??? っ ??????? ? 。??? っ?、? ? 、?? ? 。?? ? 、??、
?。???????????????????、?????? ? っ 。?? ? ??????????、????????っ?「??? ?」 。 っ?「 」??? ?? ? 。??? ?「 ゃ 、 」?? 。?ー っ????? ??? ? っ???? 。?、? 、?。?? ?? ???? ?????ャー ョッ ?????? ? ょ?。? 、?? ? ?。?? 。?? ?? ? 、??? 、 ? ? っ??。 ? 。?? っ ? 。 ー 、?? ??? っ? っ ょ 。
????、?????????、??????????????????????。?????????、?ュ???（?ー??ュー?ー?ィ）?????????????? ? ? ?? 。??????????、?????????っ?????、? ? ??
??っ?? 。 。 ???っ ? ?っ 。??? 、?、? 。??? ?、 ?????。??? ? 。??? 。?? 。 ? ? ?? ? ???????? 。???????? ?????? 。 っ?、? っ?? ?。?? ? 、 、?? 、 ?
???????????????、??、???????????????????????????????っ????? 。??? ??? ?っ 、?。 ? 、??? ???? っ っ ゃ?? 。??? ? ? 。?? 、 ?????? 、? ? ??? 、? ? 。??? っ 「 っ??? 」 、?? 。 。?????????? ?。 ??? 。 ? 。???、 。??? 、 ?????? ?? 。???? 、
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娘の発達を見つめて
???ゃ??ゃ??????????????????????????ょ??、?? 、?? ? ? ??????????。?????、?????????????????????? 。 「???」? ?ー ? ? 。
???????? 、???、 ッ ー?? 、 。??? ュ ー ョ?、????。 ? 、??? ? 、 、 ッ?? ー ? 。 、????? っ ??? ?。?????? ー 、?? ?? 。 、 、?????? 、??? ? 、??? ? 。 ????? ょっ ゅ 。?? 「 」
???????、?????????????、????????? ? 。 ??????、 ?????? 。???????? ?? 、???? ?? 。 ?????。??? ょ ?????????、「 ょ」「 、????????」 ? 。????? ???? 、?????っ 、 っ ー??? 。 、?? 。?????? 。?? ? 。??、 ? っ 。?? 、????? 。? ?っ???。?? っ 、?? ? ? 。?? ?? ? （ ）
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??
??????ィ????? ???? ??????、 ??? っ 、?? っ?。?? っ 、?? ??? ???。 ? ?、?? ??? ???? ? ょ っ 。
???????、????????????????っ???、 ??? ???????、???? ? 、?? っ 。?? ?、?? 。?????ィ ????。 ???? ?っ 、?? ? ? 、?? ???。?? 、? 「 」?? ? 。?? ? 、?? ???。 ?? ィ?? ?? ー ??? 、?? ?????。 ー?? ???
「?」?????。







?????ィ?????????? ? 、?? ?????? 、??? ??、 。?? ?、「 っ?? ?」 、 ッ?ー?ー? ? 。 ??、 ? ッ ?ー ー?? ?? ィ?
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ズバリー言?
??????????っ?。?? ????、 ? ??? ー? ????? ? ?。 ィ?? ???、 ? 、っ????????????。?????ィ ??? ?っ?。?? ィ??っ???????????? ?（ ）???? ー ? ??、?? ィ ?っ?、 ???? ??っ?? ? ュー 。?? ー? ? ??? 、??? ?。 っ
?。?????????????? ??? 。?? 、 ? ィ?? っ?? ???? っ ??? 。?? ? ???? 、 ? （?） 、 ???（? ）、?? ?ー ?? 。?? ? っ 、 ??? ???? ? 、
????、??????????? っ?????。???? ???? ??? ? 、??? 。?? ? っ?? ?? ??、?? ? 、?? ? 。???????ィ?? 。???????ィ??????、?? ??????。 ??? 。?????????、







????????????????????????????っ 。??? 、??????っ ????????、? っ??? 。?。? ? っ 、 ゃ?「? 」 っ????? ? っ 。??? ? ??????? 、 ? ???????。??? ?? 。??? 、??? 、??? っ?? 。?????、「? 」 ???? 、
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ミズ色の人間模様
???????????????。?????ー?ャー???????????? っ 、??? 「 ?」??? っ 。??? ? ???? っ 。?????? ……。????? 、「?????っ????????????っ??」
?
????????????????????????ャ?……。???????? 、??? っ 。「??????、???????????」?? ?? 「 」 ???? 、???????????
?????。?? ???????????? ?? ??????? 、 ???（??）??? 。??? ? ? 。??? 、 ? 、?????? 、??? 。……??? 、?。???




???????????? ?????????。? ?? 。??「 ? 」???? っ 。? ??? ? ? ? ???。??? っ 。?「? ????? 」「??????」????????? 、???っ?。??? 、「 ???? 」 ? （ ）?? 、「??、?????」??っ 。 「 ???」?? ????。 ? 「?」? 。??? ? 、
??????????っ?。????????? ? ? 。?????????????、???????? ?????。?
！）‘
????ょっ?????????っ??????、???? ???。????? ?? っ 。????? 、 ?? ー??? 、???「 」?? っ 。??? 、??? ??? 、「 ー
?ー」????????????????。「????????ょ」???、 ??っ 。 ッ、??? ????、 ??っ?。??? ?、 ??っ? ? 、 ????? ????? 、 ? ??っ 。「????、???????????? ……」「????? ? 。?? ゃ ? 」「??????????????????? 」……。????? ? 、 ??????? 、 。??? ??、? 、?ゃ???。?? ? ?? 、 ?
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ミズ色の人間模様
??????????????、「???? ?????。? 、 っ っ????、??????????、???? ???? ??。?????? 「???」 ?? 。 、??? ????っ 。「 」 、???
???
∠，9
?っ?、???????????????、?????????っ? ? 。?? 「 」 っ?? ????????、 。??????、 。??? 、 ? ???? っ??? 。?、? 「 」??? っ??ー ? ??。? 「 」??? 、?。? ? っ 、??? 、??? ? 。????っ? 。 ????、 っ?? 。??? ー?ャー??「?
??????????」???????????、??????ー?ャー???? ??「? 」 ??。???? ? 、??? 、??? ???? 。「 ー?」? ???? ???。??????????????? ??っ?。 っ 、??? っ 。? ? ???? ? ?、??? 。??? ??? ?、?????? 「??? 」 、「?っ???」 っ
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??。???っ???っ???????????????っ???。?????? 「 ? 」??? 、??? 「 」?? っ 。「???ゃ?、???。????」??? ッ?ー ー???ー ャー 、??? ????、 ー??っ 。????? 、??????? ー 、????? ? っ 。??ー ????っ 。 「 」???、 「 」??? 。??ュー ? ??、?????? ??? 。??? ? 、????「??っ?ゃ???」 っ
???、????????っ?。「????、??????」??ー ? 。「?っ、??????? ? っ 。「????? ? 」 ???? 。「??????」??ー ?、「????? 、? ?????? 」?? 。「???????ッ ??????? ? っ 。??? ??、???。 ??ュ?????、? ????? ? ッ ? ??っ??? 、 ????????????。? 「 、?????」? 。?? ュー（ ）?っ? ー
??????????????っ???。???ー?????????????? 。??? ? 、?????。?、? っ?、「??????、????。??????? ? っ 、?????。?? ?」??? 、????? 、?? ? っ 。?? ??。??????? ? ??、???。 ?っ ? ? ??、? ? ? っ 。????、? ?「???」??????????????? ? 、???「? っ ゃ 」
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ミズ色の人間模様
?????。??ょ??????????????? ???、????????? っ 。?ー??????「 ?????、 ? っ 、「??????? ???? ??、?ョ ー ょ 」???、? ????、? ?っ ー??? ? 。「??????」?????、? っ ?ー「???」 ??、? ? っ?っ?。? ? ?? っ?、? ???? っ???? ?っ っ 。????。?? ????????????? ???? っ 。「???????????っ???っ
????。?????????????????? っ?っ?。??……」??? ???? っ 、 ???? 、 ??、? っ 、?? 。
困
グ





????????????。????????? 。｝ ???? 、 ???????? 。 っ??? 、 ?「?????」 っ??。 、??? っ 。??? 、?? 、???? 、「???」?????、????「??、? ? 」???、「 」 っ?????。 ????っ? ? …… っ 。
一一?????
「??????????????? ?? ??? ?? ????? 、 ????? 、 「 っ??? 」????? ?




「????????? ?ー?ャー ?????、??? ? ? ? ァッ?っ? 、?。??ー ? 。???っ ? 、 ャーッ?。?「 ? 」 ? ??ー? ? ??ャー 「 」??。 ー「????」???????っ??
?っ?。??? ???、 ? ?? ??? ?、「?????????」??? ? ??? ? ……。???? ? ?? （ ?）
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????????
????「????っ?? 」 ??? ? ?? ? ???????????????「????
?」。?????????? 、 ??ー 、? 。 「?」 ??? 。 ー???? ?? 、?? ? っ?? 、????。 「 っ??? ? 」 ? ー?? ?、 。?ー 。?? ?? ー ? 、???? ??っ? ?っ 。
?????、??????????、?ャ?? ー ? ??? っ っ 。「??????????????」?、??????、? ???????．っ???。??ー ??? ? ……?、 ??。「? ???? 」 、?? ?? っ 、 ?「??????。?????? 」????? っ ? 。?ー ??? ? ー ? 、?? ?っ???、?? ?? 。 「 ??? ??? ?」 っ 。 ??? 、????
?????????、?????????
???????????????、??????? ?。
?? ?????。?っ??????? っ ? 、?? ???????。 。?? ??ー 「?? 」 、?? ? 、 ー?? 。????、??ゃ?? ?
???????
??????????? 、 ???? っ??? ??????、??????
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?????「???っ???」??????、 ? ?っ ? っ?? ?????? っ 。?? ? 「 っ?? ?? っ 、 ? ?????? ? 。 ????? 」?? っ 、?? ゃ? 」 、「??っ 、 ー?? 」 ???? ???、 ??? ? 、?っ ??? 、 ッ?? ? 、 ? っ 。?? ? ? 、????、???? ????。?? ???? ゃ
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サーブレシーブ









????っ???????????????? ? ょ?。 ? ? ??、 ?? っ?? ?? 。?? ? 。????? 。?? ? ? っ ー????????、?? ??? ??????。「???ィー 」?、 ??????ー 、??????? ? ッ?「???ゃ 」?? 、?? っ 、?? ? ? 。





????????っ?????????、?? ????。?、????? ???? ? ? ょ??。????? っ ゃ?。 、?? ??、 っ ゃ 。「??????????????っ?????」「 、 ??、 ??? ? ょっ ? 」?? ???? 、 、「??????? ゃ 、??????? 」????? 、?? っ?ゃ 。?? ?「 、 。?? ?ッ ャー っ?? ?? 」 。?? ? 、 っ
??????????????????。?? ?????????? 、「?????????????、??????っ? ?? 、 ??? ? ? 、?? ?? ? 。????? 」 、???? ? 。?? 、?? ?、 、??っ?? ??。??ょ ??? ?? ょ 。 ??? 、???。 ? っ 、「 ???? ? ? 、?? ? ?? ?? 」 、?? ? 。?? ? 、?? ????????、??? 、????? ? ? ?。?? ?? っ?? 、???







??????? ? 、 ? ? ? ??? ??。?? ?????? ????????。?? ??? 、 ??? ?。 、?? 。?? ??? ? ? 、?? ?? ? ?。?? ?? 、?? ?? っ
???????????????????。?? ?? （ ?）「??? 」?。?、 ? 。??……?? ? ?????? ??? 。?? ?????? ? っ?? ????????。「? 」?? ??、??????????、?????? 。?? ? 「 」 っ
?。?? ???? っ ?
??????????。?? ?????????????? 。??????、 っ??? 。「? 」 ???っ ? 。?? ?????? ? ??? ???? っ 、 ??? ? っ 。?? っ 。?? 、 ? ?っ???????????????．???。?? ???? 、
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???「????????」??????。 「? ????」???? ?? 、 ???。??
????????????
??????????? ???? ?????。?? ?????? 、? ?っ?? 、? ??、 っ????? ? っ?? ? っ ??? ? 。 。??ょっ? ? ゃ?、 ? 、?、 ???。??っ?．? 、 ? ?、?????、?????????????
???????、???????????、 っ ????????? ???、 ? 「?? ?ー」 、?ッ??。「????????????????。?、?? ???? ? 」 ???、 ? ??。 ? 。 、?、 ? 。?? ???????? 、 ??? ? 。 ??? 、? ??? ?? 、?? ?? 、?っ 、?ャッ?? ? 、?? ?。 、?っ ? 、 ? ? っ?? ? 。?? ??? ?、 ? 。?? ?? 、?? 「 ゃっ?ゃっ 」 ?? 。「
?????????。???????ょ」?? 、「???????? ??? ??、 っ ゃっ 」?? ??? 。 ョッ?? 、? ????? ? 。?? 、? ??? ?? っ ?。?? ー? ? ??っ?? 。?? 、? ??? 、?? ? 、?? ? ? 、?? 。?? ?? ??? ? ?、「 ??、 ?? ??っ 」? 。「? 」?、「?っ?っ ?? ? 、 ッ?っ ? 。?? ?? ? 。 、 ょっ?? ? 。?? ?? 、
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???????。「?????」??っ????????????っ?? 、 ??????????ゃ っ っ?? ? 。
????????????????????? っ 、?? ?????ー???????。?っ 。??
????????????（??）
????????????、?????????????．っ??????? 。?、 ???? ? ? ????? ????????。 ? 、 ?? っ?． 、?っ ??













???????????????????、 ??????っ?、 ? ??? 。「????っ??????ー?ー??????? ? ?????」 っ??? ?? 。??????、? ??? 、 ? ?? … 。?? 、?? 、???。?? ???、? 、?? ? ．? 。 ー ッ?? ??? 、 っ??っ ?? 、?? ??。 ??? ? っ 。??????っ???????っ???、
???? ?? 、?? ?ょっ?っ ?っ? 、?? ? ? （??? ? ? ） ???? 。?? ?? 「
???????????????っ?ゅ?? っ ????? 」 ? ???。 、?? ー?? ? 、?っ ? っ?? ??? 、?? ?っ?? ? 、 ッ?。「????ょ?」、????????????????????????????????、 、 ??? ?????、????、??????、 っ 。














「?????????っ?????、???????????????」??? 、 ?? ?．????。?????? ?、??? ???? ……。??? ??ッ? ???っ? 。??? ? ??。
??????????????
????ー?????。?????????????????????????? っ 。????????、?????????????? 。??? 。「??????????????????? ッ 」?????。 ? 、 ?
??ッ?????。??っ? ー ??????????ァ ? ?。「?っ??????????。??????? っ 」「??……」??? ゃ、?っ??? 。? ? ???? 、 ???っ ? 、っ?????
栃木の山奥に幻の「命の水」を求めて・
??っ?。???? 、?????????????? ? ????????????? 。????? 。??? っ??っ 。???、 ?っ ??っ 。??? 、 ??。??? 、 ???? 。??? 、?っ ……?????? ????。???っ??????? ? 、? ?っ?????? 。 、??? 。? 、 ??っ???? 。 …
。??










??」?????、?????っ????????? っ ? ? 。???っ ? 、?????? 。「?????????」????? 。「???ょ???? 。「???? 」
??????、??????????。??? っ ???? ????????? 。「???????、???????????。? ゃ、 っ?? ……」??? ??。??? 、 ??? ?「?????ゃ、??? ゃ ?」??? 、 ? ?っ????? 、???? 。??、?? ……。??? ?、 ? ? 。「????ゃ??????? 」????ォー?ー、 ? 、?、? ?? 。???、? 、???ー??。 ?。
「?????????……」??????????。?????? っ????、??ー? 、 ー ??????? ?。??? ? ッ 、??? ッ ?? ??? 。「?っ????????????? っ?ょ 」?? ?? 、?????? っ? ???。????? ? っ??、 ? 。??? っ 。??? 。??っ?? ? 。「???。??っ??????」??????? ? ??? 。??? 、
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栃木の山奥に幻の「命の水」を求めて……
?。????ャ??ー????。??????? ? ??、?????????? ? ? ???? 。 ー ッ?っ 。「????????????????????? 」「??? 。??? ゃ ??」??ーッ。 ???? っ?……。??? 、 ? ゃ??、 ? ?。?????? 、 、??? ?? 、「????????????? ??、?? ? ????? っ 。?? 」??? っ?? 。
「????????????「?????、 ??ょ
???」?? ??、?、?????ー???????? 。 ー??? 。 ???????。「?? ー ? っ 、?ー?????? ? ……」 ??? 。??? 。??? ー??。「????。?????? ゃ??? ???? 」??ッ ? ? ??っ ??。「??、??? ???? ? 」 ??。?????、 ? 、??? 。????? ?? ????? ??? 。「???、????????っ???
???、??????????????っ?ゃっ???????」??????? ? 、?? っ 。??? 、??? ? 。 ??っ??? っ ?「???????、??????????。 。??っ??っ 。
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????????っ??」
?????????。????、?????????????????????? 。「?????????」「??? 。 ????っ???????。?????? っ っ 。??? 。??? 。 っ 」「???????? っ?。? ?????? 、? ???? ?っ?ゃっ 」「?????? 。??? ??????、 ュ ?ュ っ??? ?っ? 」「?????? っ ?。????? 、 ? っ????、 っ っ
?っ 」??? 、 っ??。? ァ 。
?????






?ょ??」「???．?。??、????????????? ??ょ?」????? ?ッ????????、??? 。 っ















???? ???? 、 ??????????「???ゃ、????」??? っ ?、???? ??? ? 。?、 ?ー??。 。??? ? 。「??っ???。?、? ?????」?? ?? ??? 。
毒ぎ餐
盤垂
??????、?????????????? 。 ? 。「?．?。???っ??????」???????? ー 。 ???? 。?? 。「?ー?。???ょ」「?? ??????? ?」???、? ?? 。???? ? ? 。??? ?
???。????????????。?? ? ??。「????ょ??」????? 。????、 ? ? 。??? 。 ??。?ー ? っ ??????? 。??? ? 。 ?? 、?ー っ ?っ???? 。????、 っ????? 、??? ? 、?? 。「??ゃ?????」「??ゃっ? 」????? ? 「?? 。??? ょ 。??? 。??っ???っ ィ 。??? ?、?????
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??）?????ー????????????。??????????????? ゃっ? 」「?????????????????????」?? ッ?っ? ?。 ??っ? ?「?????っ?? 、??っ ? 。 っ 。??? ? 」??っ ?? ィ ????? 、 ?ッ ー?ェ? ? ?




???????。????????????????っ????、??????? 、 ???? 、 ? ????っ 、?? 。??っ っ?? ?。「??????」「?? 。 ???ょ。????????? ?ゃ、 ??ッ?。?? ????? ?」
????????、???、??????。? ? 。??? ?????????、??? ? ? 。??? 、??? っ 。 ??、? 。??? 、??? 。??? ッ ゃ??。 ゃ。??? ー ー。???? 、??? ゃ? 。??っ??? ー??、 ー ッ??? ? っ 。「??????????」「??、 」?????? 、??? 、??? っ?? 。








「????、???????、???????????????っ? ? ????。?っ????っ ???」?? ?? ? ??? 。? ?? ? ?????っ ??、?ょ? っ 。?? ?? っ 。
????????????、???????? ?。?? ?????、?????? ???? 、? ? っ 。?? ?? 、?? ?? ? 、 っ 、?? ?? 。?? っ 、
「????????????????????」???。?????、???????? ? ???????????? 、?? ? っ??っ 。?? ? 、?? ??。?? ?? ?? ??? ?…… 、 っ 。?? ? ? ?、?? ? ???? ?? 。?? ?? 、?? 。?? 、「? 、 っ?? ??」 、 っ ?? ?。 、「???????????ょ」?、?っ?。?? ???????? 、「???、?? 」?、??、「?? ??? ｛ ? ??????? 」
人間マンダラ
?、?っ?。??????、???????? ? ? ? っ ? 。?? 、?????????? ????????、????????っ?。「? 、 っ ? 」????? ? ? ー ー?、 、 っ??。??? 、 ? ??? ? ??????? ? 。????????。「???、???っ????
??????? ?」「???、 ??」??? っ?っ 。 ??? ??、??、「?っ???」?、? ?。




????っ?「???」?っ?。「???」 、 ? ? っ 。「???」 、???? 、 ? ??、 ??っ ? ????? ?? 。 、 ??? ? ??。?? ???、 ? ??? ??、 ? ?? ???? ? 、?。?? ???? ? っ 、?? っ ??? 。?? ?? 、 っ?。 ? 、 ???? ? 。?? ?? 、
???????。????????????? 、 ??? ?? っ 。?? ? ????? 。??? 、??っ 。 「 」?? ??? ? ? 、 「??」 ?? ? ?? ?。??????? ? 。「 ? 」??っ 、?? 。?? っ 、 。 ー?ー??「 」?「 ?? 」??????っ 。?? ??? っ?。「 ? ? ???? ?」「 ????? ? 」 ? 、?? ? 、?? ?? 」 っ 。「???」???????っ?。????、??? ???? ?? っ
?。「?????」??????、?????っ??????????????????。 ? っ 、?? ??、??ッ?ー??っ???。??? 。?? ??? ? ? ??「 ?? 」 ???。?? 、??? 、 ? っ?? ?? っ 。??????????????、????
???????っ ? 、「?? ?? 」 っ?。?? 、? っ
?。??????????????????っ ?、????????? っ?。 ?? 、 ??ゃ ?っ 、?? ? 。?? ? ? ? っ?? 。? ??。 ? っ?? ?? っ 、?? ? 、?? ?? 。?? ? 、??、 ? ー??、 ??? 。?? ???っ 。 ?? っ?。 ?? 、 ??? ?? 。 ??、 ? 。 ? っ?? ??? ? 、??っ 。?? ????? ? っ? 、?? ?? っ っ?
人間マンダラ
????、???、?ー??ュー?ー?ィ。 ? ? ?ょっ?ゅ??っ ??。 、 ? ?、 ??? ?? ??? ??? っ 。?? ? ? ????? ? 。????、．?????
??????
????
?????????? ? 。?? ????? ??、 ??? ? ??っ ? 。?? ?、 ??、 ??? ?、??? っ ?、?? 、?? ??? 、
????、???????????っ????。???????、????????、 ?っ 。?? ?、 、?、 ?、? ー 、 ャ 、?? ?、?? ????? ? ??。 ?? っ?、 ?? ???? ??? ?? 。?? ? ?? ???? ?? 、 、?、 ? 、 、?? っ 。?? ? 、? ? 、 ??? っ? 、 ??? ?。?? ???、 ???? 、? 。?? ?? 、 ? ????????。 ?? ? ??? 、 っ? 、?? ??? ? 、?? ?。 、?? 。






???????????、??????? ???っ 。?? ? ?。??? ー ー?????????? ー（??。 ） ???、?????。?????ッ ??????っ ??。? ィー??? 「
アンティーク雑貨屡裏話
??」????????ょっ?????? ょ 。?? ???????? 。? ????? ??????、 ???。 、 っ?。? 、 ? ? ???? 、 ッ ? っ??? ? 、?? 。?? ょ 、??? 。??? 。 、?? っ ????ィー 。??、 ??ィー ?ー?ッ? ? 。 ???? ??? 、??? ? 、 「?」? っ?。?? ?
???ー?ー????????、???ッ????????。????????????????????。??は???っ? ッ?? っ?、?
?。?? ???????? 、? ????? （ ッ?????ッ ?ァ ?） 、??? ???? 。 ??っ? ? 、????、? ?????ッー ?。???、 ? 。 ???ィー? ー 、??。 ?? っ?ー?ッ???? っ???。??? 、?????ッ ュ? ッ ァ??? ?? ???、
　　　　　　　　　おした　ふ　のある　なみ




???ョ??ー?ッ????????、?? ? ? ??ッ? 。 ー?ー? ュッ ッ 、 ???? ? ッ 。?ー?ー? ェッ 、 ? ???? ャ ー?ッ っ? 。?? 「 ?」 ??っ ?っ 、 、??? ? ? 「?」? ?? 。「 」?ー ?「 」「 」「???、 「 「
?」「??」「???」???。??????? 、?? ?? ??、? ?? ????? ? ? ?? ??ゃ??? 。「???ィー?????????????っ ? ?」? ?? 、「??、」????????、 ? ?????? 「? 」?っ? ?? 。?ー? ー?? ?? ??、? ィ ー ッ??? ? ? ー 。??? ? ?????????、??? っ ? ?、????????? 、??? ?? ? ? 。??ィー??ー ッ? ???? 、????? ー っ???。 ッ
アンティーク雑貨屋裏話




????????????。???? 、?ー??????ッ? ?? っ??? っ 。「??、? 」??? （ ??????） ー??? ? ? 。??? 、「 っ ゃ、?っ? 」 。 、??? 。??? ???。「 ー 」?? 、?ィー ー ッ????。 「??? ?」 、??? 、 ? ー ッ??? 、 ? 、「???????????ー?」??????。???? 、??? 、「 」?、?
メ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロの　むじ　ゆ　　　みら　　ち
ポートベローの名物男齢ストリート・オルガゾのオジさん
???。??、?????????????、? ? ィー?ョッ 、??? ?。 ???? ? 。??? っ??? ???? ?……。? 、?ー?ッ??????? ? ???? 、?、? っ??? 。??? っ ー??? ? ?????? 、?? 、??? 。???。 ャ っ??ッ ???? 。 ??、????? ェ?ー? ィー?? ? ?っ?。??? ? っ?、 ー ィー ? 、
????????????ー??????ッ?????、?????????ー? っ 、 ???。 ッ っ??? ? っ ー?ャ? ? ー????、 ? ? 。??? ? ー ィー???、? 「??? 」?? 。????????????????? ェ 、???っ??、??? っ ??。? ……??? 。 ????ー? ? ? ???? ? ?、????? ー っ??? 。 、?????? 。
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アンティーク雑貨屋裏話
??ャ??????????????ー?、? ???、???? ????ー 、?「? ? ィー 」。?、?っ? ? ． ?????? 。 ???? ?ェッ ョ 、??? ????? ? ?????? 。??? っ?、???? 、?「? ?」 っ 、??? 。 ? ー??? ? 、??? 、??????????????????? 、 。????、???。?っ??。? ィー ー ッ?ー? ? 、 ???

































????????????」??????? 。 ??????っ 。???????????? ??? 。?? 、?。 、?? っ?? ?? ? 。?? ゃ 、 。?? ??? ? 。「????っ??????」???????????? 、?? 、?? ????? ? 。 ? っ





?????????、?????????っ 、 ??? ??????。???? ? 。?? ? ? ??、 ? ? 、?? ??? 。?? ??? ????? ?。 っ 、???? ??? 、??。?? ? ー
■読んでみました
????ー??「??」? ??????っ????? ????「?????????????????
????????ッ???。?????? ? ??? ????? ? 、 ??っ?。 ? ? 。???????????? 、??? ???????? ? 。?、 ???）??、 ?? 「?? ? 」?? ?? 。 、????? （?） ? 、「?、 ??? ?? ?」?? ??。 、
編??????????????
?? ?? ?? ?? 。 ????? ? ???? 。 ??、 っ??? ???っ ??? ? ? 。?? ?? ? ??? ? 。?? （?? ）。???? ??? 、 、?? ? 。??、 ? 、 ??? ???? ???? ? ?? ????????? ?? 。 ??????? 。 っ
?。?????????????????? ?。?? ?、?????? ??????っ?? 。 ? 、?? ?????? ? ? 。?? ??? ?。?? ? 。?? ??????? ????。「??」?????????????????、 ?? 「 」?? ? 。「????ー」???????、?????。?? ??? ー?? ? ? ??
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???????? っ ????? ?????? ???? ?? ?? ? ? ?????????
????????????、?っ????? 。?? ?????????????????? 、?、 ? 、?? ? ? 。?? ? ? 、?? 。????????、?????????。????? 、「??」 ? 。???? ????「? 」、?? ?? っ?? ? ? 、?? ?、?? 。
?????????「????????」 ????、?? ???? 、 ??? っ?っ ??。?? ?? 、 ??? ?? ? 、 ??? 。?? 「 」???、????? 、?? 、 ??? ???、 ?? ??? 。??ー ? 、 ??? ? 。?? ． 。 ? 、?? ??? 。




???????????????????? ー ???? ???????ー???????????????????ー??? ー?????? ー ……??? ー
???????
??「??????」???? ? ??? ?
織
．?．????????
???????????、??????。???????、????? ??????????????????っ??????????、??? 「???」??? ょ 。




「????????。????。?????????????っ?ゃ???」「?っ???」「??? ??っ???ゃ????? ?? 」「???。?ゃ? ?? 」「?? 。 ? 」?????、 ??。??? ???。??っ? 、? っ??。????????っ?????
?。??? ?????? 、????。 っ 。
????????。?????????? 。 ? 、??? ????。??? っ??? ? 、 ???????。??? ?、??????っ???? っ 、?????? っ??。 、??? 、 っ??? 。??? 、?? 。???
?、???????「????」???? っ 。 ? 。??? ? 、??? ? っ?。? 、 、?????????? ? 、 ???? 。??? っ?。???????。??? ? 、 っ 。「?ィ??ー????????」「????? 」 「
側にいてほしかった
?????」????????。???????????????、?????? っ 。???、??、 。??? 、??? 、???ッ ???、????? ?っ 。??? っ?、?っ 「 っ??っ 」??? 。「 っ???。 ? っ??? ? 」??? ?、??? 。??? 「 、?? 」。??? 、?????? 。 、??????ゃ 。??? ??
?
一
??、????????????????っ?????????。??????? ??。??? ?。??? 、??? ? っ???、??? っ 。??? っ ??? 、 ???? 。 っ??? ? っ 。「?ョ?? ? ??。??? 、?。?っ っ ?」? ??っ? ?、? っ?。「 、 、??? ? ? 。??? ??っ?、 ? ??っ??? 」 ? っ 、????? っ???? ? 。??? っ
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?、??????????????。???????、???、? ? 。??? ょ 、?? 。??? っ 、??????。「 」?、?っ 。??? っ 、 ???? ? っ 。??? 、????? 。?． ? っ 。?「?っ? ．??? ? 」 、???っ? 。「 っ??? っ??? 、?? 。?????? 、 ???? 。 ??
??????????、?????????。????????????????っ 。 ??、?っ 。??? 「 っ 」??? ? 。 っ??? ? ? 、??? 。 っ 、
、
一
??????????っ????????。?????????、?????? 。 ???? 、??? 。 ? 。??? 、 っ?、?
?、??????っ?。???????????????っ?????????? ? ???。?? ? ? 、??? 。??? 。????? っ?。 ? ????????、 「??? 」 、??。 、??? 。????? ?っ? 、????? 。??? ? 「?????」 、 ?? 。??? 、 ?????「??」?? ??? 。 ???? っ?、 ?。??? ??? 。「??????。????????????。???? ?
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側にいてほしかった
?ゃ??????、????????????ょ」???っ????、 ? ???? っ 。 ???。 ? 、?????? ? 。 ???? ? 。 っ??? 、 ??。??? 。??? 。??? 、??? 。 、??? ?っ 。?、? っ 、???っ 。?、? 。?????? ????。?????? ? 、?。??? ? 、?? 。??? 「?」?????っ???。?????? ???? 。
っ????????????。?????????????????。???????、?????????????? 。??? 、??? ??。? っ 。??? ? 。??? ? っ 、??? っ??。? 、??っ 、?? 。??? 、??? 。????、??? ? ??? ???? 、 、????、? ???? 、 ?。?、? ? っ?、??。??? ? 、 っ





??????????っ????? 、 ???? ょ?。? ????、? ??????? ????。 、?????? ?
??????????、「???? 」 ?。????、?? ?? ???ッ??????。??? 。
?????????、?????? ャ ???? ??、???? ??っ 、?ょっ ?。???????????（?）
一本の、乞木が地域とtSSiliをむすぶ
山田國廣編著
???? 、?? 、 ??っ? 。?? ? ?。??? ?、 ? ????? 、?、 ???????????っ?? 。
???? ?っ?、?? 、?、??? ???? ?「???? 」。??? ? 、???? 。




??ォ? ー 、?? ???? ? っ?? ? 、????? ? ?。??? ?、?、? 、 、
???? 、 ??? ? 、?? ????? 、?? ? ．????? 。??? ? 、
?????????。 ???? ? 、??? ???????????? 。?? ? （ ）
　　僕とr・どもたちのスバラシサ発見
小原茂巳著
????????、??????? ???? 、 ???、?? ????「???? 」 。??? ? ??? 、
??????、?????????、????????。????「 ???」 。??? ??、? ???? 。?






「????」??ー??、???????? 。?? ?ー????、???。 ????? 、 ? ???ー?? 。?? 、
?、?????、??? ???。 ????、 ???? 。?、 ?????? 。




???? ?、?? 、?? 、?、??? ?ッ??? ? ???。???、?? 。 ァ
?、?? 、 ??? ? 、 ? 、??? ???? 。?? っ 、 ?????? ?? ??、











????????「????」?? ?????、「????」?ョッ?????、??????ー??ッ???????? ?? 、 ? ???? ? ? っ ??「? 」 ? 。??? ョー??? ? 、?? 。??? 「 ? 」???、 っ ッ
?ー??、????っ???????「????」???????。?????? ? ?、 ? 「??」?? ?、 ? ??? ? 。??? 「 」??、 ? 「???? ァ」?、? っ ???? 、
??????っ??????????。???「?????ァ」??、「????」???????、?????? ? ? ??、??「??」 ????っ 。??? 「 ァ」 ???? ? 、 ッ ー??? 、 ??、? 「 」??、「 」 ??ェッ??? ? っ 、?? 。
夫に危機感を持たせよ
?????????「?」?、?????????っ????。?????????ー??????っ?「????」?、「 」 、?????? ? 、 「?」? ? 。??? 「 」???っ?、 っ??、 ? ? 。???「? ァ」 ? 、??? 、?????? ? 。?????ょ 。『??????、????????????。（ ） 、 っ?、???、 、 、??? 。?、? っ ???? 。 、??、 ? 』（?．? ）
??????????「?????????、???? ? 」??? 、 ??????? ． ????、????? ? ?。???、? 、 「?」??? ???? ? ????? ? 、「 」????っ ょ 。??? 、??ッ ー ? 、???????。???、?????




前半 後　半 前半 後　半 　　1O半 後半 50代 60歳ﾈ上 総計
婚姻有無 　■ﾆ身1馳昏　1ﾆ身1既婚　1ﾆ身1既婚　匡ﾆ身1既婚　■ﾆ身1既婚　1L身1既婚　1ﾆ身｝既婚 　1ﾆ身1既婚　■ﾆ身1既婚　　1ﾂ身1既婚


























合計 71 332 323・55巨5 47 34 28 8 1073
上紀の「独身」には、未婚者だけでなく、展婚の独身者も含まれます。
紹
?、????????????????????。?????????????? ? 、????。? 〜 ??っ? 、??? ー 、???、???? ? 。
??????、?????????????????????????????、 ?
??????っ????。
????????? 、???ヵ ?? 、????? ? 、??? 。
???「?」?????????ッ?ー???????ッ?ー???? 、??? 、 ッ ッ ??ょ 。???「???????????????、?ー?ャ ー 。?? ???、?? ??????。? ー ?? 、 ????。 、?。?ッ ??。? ?? 、? ?
??。?? 。?、???? ??っ?? 」??? ? ???? 、??? ッ ー????。???「?????????????????、? ?っ?????。 、 っ?っ? ? ???? ?。
???、???????????、?
??????????????、
?ッ?ャ ? ???????????? ??」??? ? ???「??????????。??????、?????。? 、??? ? ? ……。??? っ ?? ? ?????? 。 、 …
????? ? ? 。
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夫に危機感を持たせよ




??????、?????????。?????????????? 、? （????? 。?????? 、 っ??? 。??? っ 、??? っ?。? 、 っ??? 、 ー?????? ???、??????? 。??? ??? ? 、?????? 、 ???? 、??? ????? 。 ??ュー ッ ?????? 。??? ??
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?????っ???????。??????????? ????、? ? ??っ? 、 ?????? ??、 ??、??、? 。??? ???? ? ょ 、??? ?? ??? 。???、???? ッ ー? 、 っ??? ? 、??? ? 、??ッ ー ??????? ? 。????? 。????????、 、??? っ??、??? 、
??、???????????????? ? ← ??????? っ?、? ????? っ ．?????っ 、????? 、 ? ?。????? 、?、? ? 、????? ? っ 、
????????????????
?っ? 。
?、?????????????、?????????????????????、??????? 、????。???、 、??? ? 。???????? 、???????? 、????? 、 ???? ょ
??? ? 「 ?」????? ?、??????。「??? 」??? 、??? 、「 」????? ャ ?? 、????、「 」??ィ?? 、 っ?????? ? ?? 。
????、「 ァ」 ッ?ー?? ??、「???? 、 ???????? 。???、??? ?? ? 、?? ? ?? ?? ? ? 、??? 。 ー
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夫に危機感を持たせよ
???????、???????????????、????????????? 、 ー??? 。








??????????????、?ー????????????、??????? っ 、???????? 、 「 」?? ?
?、????????????、?????????????、??????「? 」 ??。??? ? 、??? ? 、
????????????? ?? 、? ?? ???? ? ?? ?。?? ?、? ?? ? 、?? ?。?? ?? 、 ??? ? 、?? ??? 、 ?? 。?? ??? 、 ???????? ?? ??????、?? ???? ???????。??????? ??? ? 。?? 、?? ????? 。
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????????????、??????っ???????????、????? っ っ 、 ???? ????っ?????。?????? 、???????? 、??? 、????? ? 、??? 、??????。????????? ……。??? 、?????? 、??? 、?、? ???っ 、「 ?? 」?????? ? 。?、???、（ ? っ
??（?
??????）????????????、????????っ????????っ ? 、?? 。??? 〜 ? ???? 、 〜??? 、 ? ー「????」??????????、??? ???? ????? っ 。????????
㌦?









?ッ?????????っ???????????????????ょ??。????? ????、「 」 ??、? 「 ???ゃ? 」?? ? 。???、?ッ 「 」??? ? ???っ ? ? ょ 。??? ? ? ??? 、「 」 。??? ????、 ??っ 、 ???「 」 。「??」????????、????
??? ?? 、「 」??????????? 。??? ? 、??? 「 」 、?っ? 、 ?




?????????????????、??? っ 。???? 。?? ????。???? 、 、?? っ?。
??????、?????????????? 。 っ っ???? 、 ? 。?、 ????????????????。??????? 。?? 、?? 。?? ? 、?っ ???ッ? ．? ? ?? ???????? 。? ?? ????????? ? っ 。 っ???? 。 「 ゃ 、?、 ? 」 ? 「??ゃ? 」 ? 、?? ?? 。?、 ? ?? 。?? ? 。 、 、?? 。?? ? ? 、?? ?? 、 っ??。 ?? ッ ??? 。
??っ??????????????????。 ? っ?? 。?? 、 。?? ? 、?? っ?? 。 っ 、???? ?。?? 、?? 、 っ?? 。??? 、?????? ?? 。「??????」（???????）??????? 「??? ッ?? 、 ?? ??? っ 。?? 」 。?????????? 。 、?? っ?? 、?っ??????。?? ?っ???、????? っ ? 。?、 ? 、?? ?? っ 。?? ? 、??
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フリースペース
?????????????????。??? 、?? ????????、????。??? ?? っ ??。?? ??? 、?? ??? 。???
???????????
「???」??????????????????、????? ? ? ????? ??。?? ? ? 、?、 ?? ??? ?? 、 ?? ????? ? 、 ?「?? ??」 っ?? （ ）。?? ? 、? っ?? ?、










??????っ????、?????????、 ? ??? ?、「???ー」??? ????? 。 ?? 、 ッ? 、?ュー、 ??、 ー 、?? ?っ ?ャ ? ???。?? ? ?ー?? ー（ ?? ）?? ???? 、?? ??。 ??? ?? ??。?? ??? ?っ 。 、?? ?。 っ 、??????????????、??????????、??????? 。
?、??、? 、 、 ?、??????? 、???????? 、 っ 。?? ??? ?ャ ? ? 、?ー ????、??????、? 、
???????。「?っ???、?????? 、?? ? ??? ??」?、?? （?）????っ 。??
??????
???????????
??????．???、?? ??? っ ? 、?? ?? ???? ? ????? 。?? 、 っ 。?? ??? ?。
??、????????????????、??????? 。




??????ー?????????????? 、 ? ?????、?? ? っ 。?? ?? 。?? ????? ???????????。???????????? 。?? ???? ?? 「 」?? ? 。?? 、??? ?。 、?、 ? ?っ 、??ー? 。
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フリースペース








??????????????????。?? ???????????? 。「????」 、?? ????? 、???? 。「???」
?????????????
????????????? 。???? ???? 。?? 、??? ????っ?。??? ??? ??? 、?? ?? っ っ?。??っ?? 、 っ?? ? ?? 、???? っ 。
???、????????????????? 、??っ 。?? ?? ???、 ??? ??????????、 ??? 。????? ?? ???? 。???????っ 、 ??っ 、 。?? ??、?? ? 。?? ???? ? っ 。?? 、 ??? 。 、 、 、?、 ????? っ ??? ????? 、 ?? ???? ?? 、?? ????、? ??? 、??、 ? 。?? 、??? っ っ
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???、????????、?????、?? 、????? ? っ?? ?? 、?、??? ??? っ???? ……。?? ?????、?、 ?? ……。 ?、????? 。「 」「?」「 〕「 」???????? ??? っ 。?? ? ??? ?? 、?? ?? ??、 ? 、? ?? ? ? っ?。?? ? っ?、?? ? ? 、「?? ? 」 、「?? ?? ?? ? っ?? 。
????????????????」?、?? っ 。????
??????????（??）
??????、??? ? ???ー??? ? ? ?? 。?（?????）??、?? ? 、「 ? ー?ィ ー 」 ? 、?? ?? ? っ ???、 。?? ? 、 、?? ? ? ? 、「?? 」 ?。?????? っ 。 ? 、?? ? 。?? ??っ ?、 ? ????? ? 、 ??? 、 ?? っ













???????????????、????? 。?? 、??、?? 。??、 ???、 ? （?? ）??、?? （ 、?? ）??、 ? ????? ??）??、 ???????、 ?、??、 ? ー （?? ィ ッ ョ ）。?? ? ?、?? ???? ?? ??? ー ??? ?? 。 ?、 ??（? ）、 ???（????????）、????（???? ）?? っ 、 、??、 ????? ??っ 、
????????、?????????、?? ??ー? ? ＝?? 。?? ?? ??? ? 「 ー」??? ??? ? 、?? ー ???。 ??? 、?っ ?? ょ 、｝ 、?? 、?? ??、 ??? 、（ ? ）?? ィ???。 ??? ? ー??、??? ー 、?ッ ェ 、 、?ョ ?ィ ??? 。 ? ??? ?? っ 、????ー?? ??? 、 ォ?ー?ッ ??っ っ ??、 ?? ィ 、?? ?? 、?
????っ????。???????
???????????
??????、????? ???。 ? 、「??????????? っ ??」??????。??、「????????? ???」 「???? ?、 ? ? 」 、???? ???? 。?? ?、 っ??っ ?? ??、 ??? 。 、?? ? ? ? ???。?? っ?、?。?? ?、???、 ? ? ? ??? 、?? ?? ? 、
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??、????????。????????、 ? ゃ ?、?? ? 」 っ 。?? ? 。??? っ
??
??????っ???、「? 、??、??」 ? 。「?? ?」?? 、??
?っ???。「???、?????ゃ???」? ?? ?。????????「?? 」 ?? ? っ???。?? ? ? ?????、 ? ? 。 、 ? ??、 ?? ??? 。??。 ?? 、?? ? 。?? ?、 ? ??? ? ???? 。?? ??? ??? ……。 、 、?? ャ ??? ? っ?、 っ? ??? ?????????? ? っ?? ? ??? 、 ァ??? ?? 、 ???? っ 。?? ??? ?、???????? ー? ー?、 ?。
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???????っ??ー?ュ???ー?。?? ッ? 、 ? ??? ???????、???? ???? 。「 」 ??? ?、??????????????? 、 ッ?。?? ?? 。?? ??、?? ? ??。 ? っ?? ? 、?? ???? ? ? 。 ??? ?? ? 、 、 っ?? 。? ???。
??????、?????????????? ?、 っ?? ???っ?? 。???っ?ょ???????、?????????????? 。?? 。?? ??、 ー?? ?? 。? 、?、 ? 「?。 ー? ー??、「??」 ? ? ?? 。?? ???? ー?? 、? ? ッ ー?? ???? ?? 。?















????????っ???。??????、 ????? ? 。?? ??? 、 ? ???? ゥ ? ー?ー 、 ? ? ュー?? ?????ー 。?ー????ー 、 、 、??ー ォッ? ッ 、 ュー?? 、 ャ?ャ ャ 。?? 、 ??? ?、 ??。 ? ? ァ?? ??、 ー ー?? ? ????、 ? ? ッ ュ?? 。??ー ィー? ー ???? ???、 ? ? っ?? ? 、?? ???? ???? ????。?? ?? っ 、 、????????? 。?、??、?? ?、 、?? 。








?????????????。?? ????????。????? ????? ??。?? ? ?。 、 、 、
??、??????、??????????? ? ??。?? ????? っ?、???????? ? ??? ?。 、?? ?? （ ） ??? 。 っ?? 。?? ?。??? ょっ 、?? 。 ??? ??? ァ? ー 。?? 。?? ? 、?? ?? 。 ??? 、 っ?? ??? ? ??? ?? 、?? 、 ???? 。??? 、 ゃ?? ?、?? 。 ?っ ?? ?????っ????、 。?? ? 、 ッ?? ? 。 ? 、
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フリースペース
????????????????????? 。?? ????ー??? ー?? 。?? ? 、?????? ?? っ?? ?? っ 。????? 。?っ?? ?、 っ??。?? ?? ? ?、???? ???? ? 。?? ? 、 ??? ?? 、 ??? 、?。?? ???? 、 ???、????????? ???っ 。?? ?、? 、?。 ? ??、 ???? ????? 。










????????。?? ??? 、????????????、 ?? 、?? 。 、?? ?? 。?っ ? 。 ???? 、 ???? ? ?????????????????。?????? ?? っ? 、?? ??? ? ? 。?? ? ? ????。
???????っ???、???????????????????????ょ??????。? 、 ??。?? ???? ???、 ? ???? ? ?っ?。?? っ?? 。?? ?、?っ っ??????? （??、 ?????）???
??????（??）
???????? ? ? 、???? 。 ???。 ?????????????? ? ……。「??????、??????????????? ???? 。 ?
????????????っ??」「???? っ っ 」「「???ゃ???? 」 。?? 」「 、 」「???、?????ッ?ャー???っ?????????? っ?、 」（?っ ??。??? っ??）?? 。 ???、 ? 。「?????????????っ???????? ?? ??? ? 」「????????????????っ????。?????? ??っ ? 、 っ 」??ょ ?、?ょっ っ 。?? ?? ? 。 ゃ?? ?????? ?????、??? ????っ?? っ ? 「 ㌔
uo
フリースペース
?????。?っ??????っ?????? ? ? ??? 。?? ????????????????。?? ?? ょ ょ?。 ? 、 、?? ??? 、?? ??? ?? ? 。?っ ? ???? ?。?? っ ????? ?????。????? ? 。?? ?
?、????????????????。?? ? 。?? 。 「?ー???????」????????????? ?「????????????? 」? 。?? ??? ャ?? 。?? 、? 、 ?? 「?」 ???ょ ????? ??? ? ??? ? 、?? ?? ? ??
、??》?．
???????????






??????????っ??????????、 ー ー? 。?? ?????????? ?????っ 、? っ?? ??? 。 ??っ?????、 っ?ー ? っ ……。
????????
??ょっ??? 、?? ??ゃ っ 。??? ?? ? 、???
?ー??????
?、????????????。?????? ? 、 ??? 、 っ?? っ っ 。?? 、?? 、?? 、? ??? っ 。??? 、 ? ???っ っ 。?? 。 ?????? 。?? ?、? 。?? ?っ 、 っ
??

















?????、??????????????? 。?? 、??????????っ?。???、??????????? 、??? ??????? ? 。 、??? ?????、 ? 。
???ー?
????? ー 、?? っ ?、?? 、?? 、??っ 。 ??? ?ー ッ????っ 、?? ????? 。?? ?? 、 ???。 ? ????、? っ 。?? ? ? 、?? っ 。?? ? 、 っ?? 、 ??ー （? ?? 、 ェ
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?????????????????????????。?? ????????っ??????? っ???。 ?、?? ?? 、?? ?? っ?? っ 。?????、 ???っ 、?? ?? ? 。???、 ???、?「 ? 」??。? ?っ?? ??? っ?? 、 ? ? ??? 、??? っ ??? ?? っ 。?? 。?? ?、? 、?? 。?? ?、 ? 、?? ッ?、? 、?? ?ー ．ッ
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私の愛する外国人
?、??????????????????? ? 。?? ?、?????????ッ??ー?? ? （ ェ?? ??、 ? ィー?? ?? ）。 ??? ? 、?? ? ? っ 。?? ??? ? 、?? ?。 、?? ?? っ っ?? ? ??． 。?? ? ?? ? 。? ?? ??、 ?? 、?、 ??、 。 、?? ?? 、?? 。 、?? 。?? ? 、?? 。?? ???? 、?? 、?? ?
???????。?? ッ?????????????? 。?? ー ー????、?? 。?? ? っ 。?、 ???? ??? っ 。?? ? 、 ???? っ っ ???。?? ???? （ ）????? 、 ? ?? ?っ?。?? ???? ? 、??、 ??? っ 。?ー??、?? ???????????、 ? ? 。 っ?? ? 、 、?ュ ?、???ャ???、 ャ ー?? ? っ?。??ょっ??? ???っ??、??? ??? 。? ? 。?? ? っ 。
??????????????????っ?? 。 、?? ?、??????????っ?。
??????
????? っ??、?。 ー? 、?? ? ? ??????。?? ???? っ 、?? ? っ?? っ 、 っ 、?? ??? 。?? ? 、?? っ?。 っ??、 。 ??? 、 ??? 。?? ?? ? 、?っ ? っ 。?? ??? 、?? っ? 。 ?「????????????」?????
U5
??っ?。??????????っ????? 。?? ????っ??っ????????? ?、 ? ??? ? ? っ 。?? 、 ? 、?? ??? ? 、?? ?? っ 。?? ? ?ー ?? 、?? 、?? 。 ? ??? ．?っ?? 、?? ?? っ? っ?。 ? 、?、 ー?? ? っ??、??? ??? ? っ?? っ?。?? ? ? ? 、?? ?。????? 、?っ 。 、?? ??? っ 。?? ? ???、 っ
????。?ー?????????????? ? っ 、?? っ ? 。?? ? ? 、?、??? ??っ???。 ? 、?? ??っ 。「??ょ 。 ょ 。?? ? ? 」?っ 。?? ?? 、 ??? ? 、?? ? 、?? ? ??? っ?。?? ??? っ 。?? ?? ??? ??、 ??? ? 、 っ??「 ?、 ?? ?? ??? 」??っ???? 、?? 、 っ
???????っ?。?? ?、?? ?????っ?。?? ?? ? ?、??? ??? 、?? ? 、?? ? 。?? ? 、 （?? ?）? ? 。?? ? 「?? ????っ ?、??」 っ 、??っ 。? ー?? ??? ? 、 ?ー?? ?? 。 ???、 ?? っ?? 、?? ??。
????????
????? ? 、?? ????。 ? ????。??ー ??? ?
U6
tk　V」　ax　fiで初めてのお正月
???っ?。?ー???????????????????????、???????? っ?? ?? 。 ???「???ュー??」???????????、?? ? ???っ?。?? ? ?? ? 、 ??? っ?? ???っ? 、???? ????? 。 っ???、? ???? っ ??。 ?、?????????? 、????。?? ?????っ っ?? 、? ー???? ? っ 。?? ? っ 。 ????? ッ ? っ 「 、?? 」 ? っ 。?? ??? ?。 、 。??、??????ー ???、???
???????。????????????? ? 。「???、????、?????、?????????」?????????????? 、 っ 、?? ?? ??。 、 ???? ? っ 。
???? ェ???????? ェ ェ?? ???っ 。?? ????ェ?? 、?? ? ??? ?? 。??、 「 、?? ? ????」????? ? ? 。?? ???? ?? 、?? ?? っ 。?? ??????っ ?? 。????????? ?? ?
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??????、???ェ?????????? ????? っ? っ?、 ? ??? ?? ? 。??? ???? ? ー ー?っ ?、?っ 、? ? ? っ 、?? ? ー ? 。?? ェ??? ?????っ? ー??????、 っ?。 っ ??? ??? ?、 ?
1警讐灘勲
アルジェリアで日本人の同僚と
????。?? ? ????????っ???っ?、 ? ???????? ????。 、?? 。?? 、? ???っ 、 。?? ?????? ? ??、 っ 。?? ?????? 。 っ?? ?、? ? っ?? ? っ?。??ー ? ー
????、?????????っ??、????、???????????????????? ? 。 ??? 。?? ー ?、? ????? ?? ??? っ 、?? ??? っ 。?? ? 。?? ?? 、?? 。 っ っ?? ? 。?? ? 。?、 ??ー ー 、?? （???）?? ??? 、?? ? ? （ 、 ｝、 ）、?ー ? ? ? ??、?? ??? ? 。?ェ ? ? ー （?? ? ） 、??? ???? ??? ?? ? っ?? 。?? ?? ? っ ー?? ?? ェ
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私の愛する外国人
















???????????????????、 ー?? ? ??っ??? っ 。?? ? ? っ 、 ????? っ? ?。?? ??? ?? 、 ??? ? 、?? ? ?? ?? ???っ 。???ェ? ???、? ???ー? ??? ??っ?。?? ??????っ? 、? ?? っ?、 ? ー っ?? ?っ?。 ー?? ???? ? 、?。?? ???? ?? 。???????? 、 ? ???? 。??? ??? ?? ? （?? ? ?）
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????ー???????????????????? ??ー?。「 」 、?? ????? 。 、?? ??? ?????、 ????。?? ????????、 ー?? 、?? ?ょ 。?? ??
????????????????????????ッ????????????っ??????、 ッ ? っ??。? 、?? 、 ?? っ ???、??????????、?? ? っ 。?? ? ??、 。?? ? ?????????????????????? ???????????「????（? ）」?、 ? ? っ?? ? ??、 ????????? ? ????、? ?
??????????。?? ??、??????? 。?ー 。?? ? 、 、?? ?? ……、?? ???ッ ?ー??????? 。?? ???? ??????????????????????????? ??? 。?? ?、????????? ?? ?。?? 、 。?? ????? ????????ー ???
毒?
　ご
??????????、????ー ??? ッ ー??ー 「 ィ ッ 」?? ???? ??????「? ッ?ュ? ッ 」??? 。?? ?（??????????）???????。?? ?? 。?? ? ?????? ?????? ???????????????ー ?????????? 「 」 ー
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???。?? ????????????? ? 。?????????????。??? ??? 、?? ? 、?? ??? （ ???）?? ?????????????? ?
??ー?? ????????? ? ?? ????? ?? ??????????????、?? っ 、???????? ??、?????????????????……??
???、???????????? 。?? ????????????? ?。?? ?? 〜?? ???? ェ ???ィ??ァ?? ー ー?? ? 、?? ?????? ???? ??? ???????????? ????????? （?、 ） 、?? ?? ?????、「 っ?」 ? ? 。?? ?? ? っ ??? ?
?。????????。?? ? （ ?、
???、???）???ー?
?ー???????。?????? ? ?。??? ェ
???
??? ????（?ェ ???? ー 、????? ???。? ???? ?? ???）
??????
??????ー?? ?????????? ????。 、 ???? ? 。?? ー???????、??? ? ? 、?? 。 。?? ????? 。 ? ? 。





????????????????????? 。「 」????????????、?????????ー 。?? ?? っ 、?っ ? 、｝ ョッ?? ? 、?? 、? ? ｝?? 。?? 、 ??っ ???? 、 。??っ ????? ??。 ?? 、?? ?? っ ??。?? ???? 、? ??? ? ?? っ ゃ?? 、?? ? っ?? ?????。??????????????? ???、 っ
、






?????。?? ????????????????? ?? 、??ゃ っ 。?? ??? ????????? ?? 、?? ????。 、?。?? ???? っ ?? 。 っ?、 ? ?っ?? ??っ ゃ?。 ? 、 ???? 、 ? っ ??? 。?? ????? ?? ゃ ??? ?? ゃ? ?。?? 。??ー????「????????????? ??? （「 」
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???????。??????????????? ??、 ? っ 。?? ゃっ 。「??????????????????????? 」「????????」。????????
???」、 「 っ 、?｝ ??? ー?? ???? ??? 」。 ?ー?ゃ ? 。 、?? ? 。?? 、?? ｝???? ??。?? ? 。????????っ?????????? ??? 。「?????? ??? ????????。? 、 、?? ???? ? 」?? ?、??? ??? っ 。




































??????????????、???????????????????????????。?? ??? 、?ー???? っ ゃっ 、?????????。??ー???、 、??っ っ 、 ? ??? ??っ ゃ ??? 。?? ??? っ?? ょ 。?? ? 。 、?? 。????????????? 、?? ??? ???っ 。 、 ????? ????? 。 ??? 、 っ っ 、?っ ??? ??っ?、? ????っ? 。 ……。
??????????????。?? ゃ????、っ???????。 っ 、 ゃ っ 、?? ?、???????、? っ? ゃ???。?? ???? ???。?? ? 、 。?? ????? ． 、 っ?? 。????? ??? ?? ゃ?? っ?、 ッ
大槻美沙子さん
?っ???。????????????、?? っ 。?? ?? ? 、??ュ ー?ョ ???????。?? ?? 、??? ゃ ? 。?? ? ? 、?? ?、??ゃ ?っ ??? 。?? ?? ょっ? ゃ?っ 、?ゃ っ? 。?? ??? ??、 ??? ?? ?っ 、 ?? ? ????っ ? 、っ??。?? ????? っ っ?? ? 、「?っ ?? 、?? ???」 、 ? っ ッ?ゃっ?。?? ? 。
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矢崎道子さん
??????っ?、??????．???っ?、 ッ????ゃっ 。 ??? ? っ ???……、? 。???????????????????? っ??、 っ ??? 。?? ??????? 、 〜 ???????????、 ??? ?????． ?????。 ??、?? ????、
????。???????????????? 、?。?? ょ?。 、?? ????? ????ゃ????? 。 っ?? 、???? っ?? 、?? 。 ??、 。?? ????????．??? 。和大司大一田槻会槻同
?っ??????、?? ? ょ 。
?ーッ??????????。?? 。 ???? っ ?。?? ???? っ ???? ????
?????????
??????
?????、?? ???? 、 ? ???? 。
???????????????ょ。???? っ 、 ???? 、 。?? ???????、?????????っ ゃっ 。?? ?、?? 、 っ?っ ゃ?? ， っ ? 。?? ????。?? ?? ?っ 、 っ?? ? っ ッ?っ ゃっ 、 ??? ??、???? ? ? っ??ゃ 。 ????????? ?、 っ?、 。?? ? ょ?。?? 。? ??、?? っ ? 。?? ?? 。?? ?? 、? ????? ?? ゃ 。
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????????っ???、???????? っ ? ??? ? ? 、?? っ? 。?? 。?? ? ??ゃ ??。?? ????? 。?? ?っ 、??? ? ? 。?? っ ?。?? ??? 、?、 ?? っ?。?
和田副編集長
??????????っ???。??????、 ? ??? 。?????????? 。?? ?? ???っ???ょ??。???、 ???? ? 。??????????????
??????? 、???? ??、???? ?? ょ??。?? ?、 ?? ? ????? 、? ? ??? ? 。?? ? 、 「?」 、 ?? 「 」?「 ?」 ???? ? 。 、?? ? ???。?? ???、 ?
??????????。?? ???? ?っ????????。 ?? ?? ??? 。?? ???? 。?? ? ェー 、?、 ?「 」 、 っ?? ?? ? 、?? っ? っ 。?? ? 、??????? ? 、 ??????? 、 ??? 、??、 ー 、?? ? ?? ??? 。?? っ?????? ???、 ?? 、??????? ???? 。??、? ?? 、?? ? ? っ 。?? 。?? っ ??っ 、?? ??? 、?? ?? ? ?
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?ゃ???、??????????????? ? ?。?? っ?????????????。???、 ?、? ょっ っ?? ??ゃ?? ? ? 、?? っ 、 っ??。 、?? ? ? ????? ??。 っ ゃ?? ? 。?? 、 。???????????????????
??????? っ 、 っ?? ????。 ?? っ 、?? ??? ????? ? 。???? ?、? っ 、?? ?? 、 、 ???ー っ ? ょ。?? ???? っ??? 。
川合美千代さん
?????ゃ．??。?っ??????????、 ??????????????ゃ ????。 、???? 、 ??。?? ?? ? 、??、 ? 、? 、?? ?? ? 。?ー 、??? ?っ ? ゃ? 。?? ??、 ???? っ?? ? 。?。 ?っ??? ? 、 ?
???、??????っ?ゃっ????、?? ??? ? ?????っ?、????????????????? ? ? 。 っ?? ?? ? ??。?????????????、???? っ ? 、?? っ?。???? っ??。 、 ッ ゃっ 。
??????????????????、?
??????? 、 っ?? ー ??????? ャ （ ）。?? ?? ッ っ 。．? ??? 。 ???
???????????っ っ、?、????。?????????、???? ???っ??? ? っ???っ 。 っ 、??? ? っ 。
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????????ゃ?????????。?? ???? ??、 。?? ?? ?? ? ?。?? 、 っ 、「?????????????????????、????? 。????????っ ??????? 、?? ? ?、 ???? ?」っ 、 。?。?? ?????? ?、 ????っ 。?? ?? ? 、 ? 。??っ ? 、? ?? っ ?? ??? ? 。?? 。?? 、? ??? ?? っ ? ょ。????????? 、?? ???? ゃ （ ）。
???????????????????っ????、?? ???????????? ?? 、?。 、? ー??ー??????????? ??? 。?? ? 。?、 。?? ? ??。 っ ……。?? ． ッ 、?? ? っ 。?? ????? ? ??ゃ ?っ 、??ゃ? 。?? っ ? っ 、?? ??? ゃ 。?? 。?っ っ 、?? ??? 。 、?? ?? 。 ???? 。 ???。?? ゃ 。 、?っ
?????????????????、っ?。?? ???????????????、?? 。?? ? 、?? っ??、?? 。?? 、?? ? （ ）。?? （ ）?? っ??ょ? ょ?? ? 。?? ? ??? 、?? 。?? ??? 、??? ッ???? 。 ゃ?? ??? ???、 ????? ?? 。?? ??? 、?? ??? 。?? ? ゃっ 、?。?? ?っ??? ?。
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????????????????????? 、 ゃ????????、?っ??????。?????、 っ 、?? ゃっ 。?、 ??。 っ?、 ? 。?????????????????? ? 、?
?? ?? っ???。 ????? ??? 。?? ? ? 「?? ? 、?? ? ??。 ?? ?? ょ ? 」っ 、?っ ? ? 。?? ?? 、?、 ? 。?? ??? 。?ゃ、 ? っ 、?? ? 、 （ ）?? ??
???。??????????っ?????、 ? ??? ??? ?????っ?????? っ? っ 。?? ? ? 。 ? 、 っ????? ??? ? 。?? ? っ 、?? ?? 、 ? ??? ? 。?っ 、??っ っ?? ? ? 、 。?? ? 、?? ??? 、?? ?? 、?? ? ??? 、 。?? ? 、?? ? 。?ー ? ? 、?ー ? ? ? 。?? ?? ? ? 、 ．?? ? ? 、?? ? ? ?? ?
譲毒　　　蟻：
田中編集長
?、??????????。????、??? ? ???????????、 っ ??? 。????????? ??、 。?? 、?? 、?? 。??、 ?? っ?? ? 、?、 ?? 。?? ?? ??、 ??? っ?、?? っ 。
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????????? ?、? ??。????????? ? ? ?? ????、???? ?? 、 ??? ゃ 。?? ? 、 ??? ?? ??? ? 。????????????????? 、?? っ っ 。?? ?、 。?? ? ??、?? ? 、 っ?? ?? っ 、?? ?。?? ???っ 、 ? ゃ??ゃ?? 。? 、 ? ゃ?? ? 。?? ?? ?????っ ?、?? ? 、「?? ?? 。 っ?? 」っ ?っ 。
??っ?????????????????? ?。 っ?????、??? ょ 。?? ゃ?? ょっ ょ??? ?? っ 、?っ ? 、 ????? ? ゃ、 ?……。?? 、?? っ 、?? ???? ???。?? ???? ? っ っ?? 。?? ?、? っ?? ??? 、? っ?? ?。?? ゃ ?? 、?? ?っ??、 ?? っ?? 。?? 。（ 、 ）?? ??? ? ??
??????????っ?ゃ????ゃ、?? 。?????????。?? ?????? 、 っ?? ?? 、 ュ ー?ョ?? っ?? 。?? ? ?? 〜?? ゃ 、?? 。?? ? ? ?? 。?? ?? 。 。?? 、 。?? ?? っ っ 、?っ ょ 。?? ??? 、??ゃっ? 、 ???? 。 っ? ?? 。?? ?。 ー ??? 。?? ?? ??。?? ? （? ）
（????????????、?????ー?????????）
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??、?? ?????????? ???（??）????? 、?? 。 、「 ??? ?? 、?? ?? ? 、?? っ 。?? ??ー ッ ー
???????っ?、?????? ? ??? 、?????? ??? 。?? 、???? 「 」??、??ー ? ??? ??? 。 ??? ? ? 、???????????????????。? ??????????。?? ?? ー?? ??「????…??ェ????? ー 。?? ?? ???。?? ?? ??、 ? ェ?? ? …… ?? 。?? ??? ??、「?ッ ?
?ー?…???????????? ? 。???? ? ???っ ょ っ????。???? ?? 、?? ? 、?っ ? ? 。??? ?? ???、 ョー ?ッ??。?? ??? 、?? ? ? 、?? ?? 。?? 、???ゃ っ???? ???ー?? 。?? ?、??? っ ょ 。??? ー ッ ー?、?? ???? ? ?、?? ? っ っ
?。?「????????????????」???????????? ????? ? ??????、???? 、 っ ??? ?。 ?、??ー ? ?っ??、????? ?? ャ?、 ?? 、?? ????。?? ? ? ???、?? 、?、 ?、?? ?? ?? 。??? ? 、?? ?。 、?? ?? ??? ?? 「
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???っ????っ???」????? ?。?? ??? ??、???????? 、「 」?? 。 ??? ?? 、 ??? 、 ????? ? 。?? 、 っ ?? 、?? ? ァ?? 。?? ??、 ァ ??? 、?? 。??? 、?? ? 。 っ???? ?、 、?? ? 。??? 、?っ? 。「?? ?? ?」?? ? 、?? 、 ? ー?．? ?功?? ? 、 、い??
??????????、????? ?。?? 、
?????っ????????
?????、??????。??? ?、?? 。?????? ? ????? ? 、???????っ???。????? 、 っ 。?っ 、?????、 ???? ??? ?? 、?? 。??????っ??????、????? 。??、?? ??? 、?．??。



















?ゃっ?……。???ゃ????っ ??。??? ?????っ?。……???????）?? ?? ? 、 「??? ?? ???」 ? 。?? ???? ャ ? っ??? 。? 、（?）???。??????、????? 、???ャ??っ ? ?。??、?? ???。 っ ? 。?? ???? っ??、 「 」 ??? 、????? 。?? ?っ 、?? ? ? 。 、?? 、「?、? ???。
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???????????。???? ????」。??? 、 ょ?。 ?????、??? ?っ ょ 。?? ?っ?、?、?? ??、?? 。???ォー????? ?? ?「??????????」????? ? ??、 っ 、??? ? っ?っ?。?? ?? 。 、 ??? ? ??? ョ
?????????、?????? っ ? 、?? 。??ォー????????????????? 。?? っ ォー?? ???、??? ? 、?? ??っ?? 「 。?? ? 、???? 、?ャ ?? ????? ? 、???? ??? 。 ??
????????「????」 ??っ ??。 「??? ? ?? っ??? ?? 、?? 。
「……???????????
???? ?? ……」?? ?? ?
「?????? ?
??、? ??? 。?? ? ? 、????????? 、?????? 。???? っ?ー ??? 。?? ?っ?? 、?? ???、 ? ? ??? ?、?? ???? 。
「????????????、
???????」?（????）?????? ? ?????? 、 ?????? ??????、?? っ 。
「?????????????
??、???? ????? ? ?」?? ???、 っ?? ??、 ??? ???? っ 。「???????????、????? ??」「???????、?????????」「??????、????っ??? ?、 ?っ?? 。
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?????」?? ??、?????っ???? ? 。 、 ????? ． 、?? ?? 、?? ? 。??。「???????????????、?? ???。 ???? ??っ ? ? ?」?? 、??? ??? ? 。「????、?????????」「????、????????
????……」「???????????????????? ?????????、?? っ 。 ． ???? ? ??。?? ???? ? っ 。 ?、??? ?ー ???? っ? 。?? ? 、?? ??? っ?? ? 。?? ? っ ???? っ 。
?????????????、「???????????????????????????? 」 、 っ っ 。?? 、「?? 、?、 ???????。 ?っ 」?? 、??? 。?????? ??? ??（??）???? ?? 、?? 。? 、?
???????????????? っ 、?? ?????っ?、 っ 。?? ?????????????っ?? ? 、?。 ? ? ??? ?っ 、?? ???、 ??? ???? 、 ョッ?? 。?? ????????? ? ????
わいわいがやがや ?? ．．．。．??????????」???﹇?? ? ? ???? ?ッ? ? ???????? ? ???????→????）? ??? ッ?。 ??? ? ? 「?」 ??? ?????っ??。????っ ーー ? 、 ??? ???????。?? ? ? ?





?????????っ?????? 。?? ???????????? 、?? ー ー???? ?? 、?? ? っ?、 ????っ??……。?っ ? ???? 、? ??? っ?。「?????????????????、?? ??? 」 ? ? 。?? ??? ??? ?? 、?? ?












???????????????っ 、 っ?? ??ー??????????、 ??? ?っ? 、?? ???? ー?。 ??? ??? ??? 、 ュー??っ ???っ っ 。?? ??? 、?? ? っ
?????????????、?? ???っ?? ?? 、???ッ????? ???? っ??。?? 、?? っ?? ? 、 ??? ???? 、?? っ 。?? ? ?? 、?? ー?「 ?? ?? ー??ー…」 ??? ??。?? ?? ? ッ ? ??? 、 ー ??? ? っ ??、?? ???? ? 、????っ 。?? ?? （ ）
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??????
????ー????? ? ー??、「????」??。?? ?? ? っ ??、?? ? ?? ???ょ 。?? ???? ? っ? 、??????、???????? 、??? 、?? ??? ? 、 ??????? 。?? ?? ?? 、?? ? ????????????? ? 。??????? 「?」 ??。 、 ??っ ? 。?? ?????? 。?? ???? 「 」?。?? ???? 、
?「??????」????????????、??「???」?、「?????????」? ? ? ?? 、?? ?。??????、 ? ー ?、??????? ??? ???????、???、? っ 。?????????????。?? ? ?。??????????「 」?。?? ???? ???、??????? 、??「 」 ??? 。??????、 ??っ?? 、「 」 、?? ? ? っ?。??????? （ ）? 。???????、? ??? ?? ? ? ???ー 。
?????????????、???????????????。??????? 、 ???。??? 、? ? ?「??????」????????。????? 、「 、 」? ?? ??? 。?? 、??? 、「? ? ?? 」 、??。????（?ー ? ???） ???? 。??????? ? 、?? 。?? 、 、??? 、?? 。??? 「 」（????）?、??????????????? 。 。
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????????????（????）???? 。 ????、?? ） 。 ???ー? 。???? ??????。?ッ ?????（一???????
???????? ???。?（??????）?????、 、??、 ー?、 、??．? ???????「 ? ?」 。 ??????
??????。? ????
（一???????
????? 、 ? ?? ? ??? ?。??? 、?? っ?、?? ?、?? ? ????。 、? 、 ? 、?? ??? ? 。??、 ?? っ ㌻????。????ョ ???? ェッ ョ（一???????





?????? 、 っ?? 。? ??、???? ????? ?? 、?? ???。? ー ー（? ????）????? 。?? 、 ー ??? ????? ? ? 。 ??? ?????。?（??????）????? ? 、?? ??? ー ー（??????）?????、? 、 、 、
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?、??、???。??????、????? ? ? 。?ー（??????）?????? ?????????、?????っ ? ? ? ? ??、 ? 、 ? ?? ????、．? ? ? ? 、????? ? ? 。?? ????? 。?? 、? ??? ???? （? ）。??????????? 。 ???、?っ 、??? ? 。??? ????ー?? ?ー?? ?? ?? 。? ?????? 、 ? ?????? 。?? 、 ?? ? 。
????????ー??、?????、???、???????、??、??、 ? ャ ? っ??。 ? ?。?? ?? ? ．?。 ??? 。?? ?? ? 、?? 、 、 ????? ? ?? ッ??? ??。??????? ? 、 ????????。????。?????? ? ?????っ? ?????。?? ー ー?? ??? ー? ?ー???ー?? 。?? ?????。 ???、 ?? ? （???? ）。?? ?? 、?? ー っ ??




????????、「??????、???? ? ??? ? 」 ? 。?? ? 、「???? ? 」 っ 、?? 。? 、?? ? ????ょ??? ?? 。 ? ??? っ 、 。?? ? ? 、?? ??? ?? 。?? 、???? ……?? ??? 、 ??? 、????、 っ ??????? 。 〜?? 、 、?? 、?? ???? 。??ァ ??? ?
?????????????????。?? ?? ?? 、 ??っ ? っ 。???? ?? 、 ??? ? 。 ????っ ? 、?? ? 。??? 。?? ? ??ー ?? ??。?? ???? ? ??? ? 。「??」 ?? ?、?? ?? 、??? ?? 。 ー?? っ? ー?? 。?? ??? 、?? ? 、?? ?? ? 。?? 。 ? 。
「???っ?????」???????
???? ?? 。











??????????㌦，?????? っ?????????? ? ?? ? ??? ?????? ?． ???? ? ? ? ? ?「 」 。 ??? ． ????．?? ?ー? ? ?「 ? 」 。??? ? 、 ? ? ? 。
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??????ー?、??????????????????????，．?????．．?、?????????????． ?．? ? 、 ? ??? ??? ? ? ? ?
???????????????????ェッ?? ー ?っ? ???、????????????? ー ?? ? 。? ??、 ? ? ??? ?
??????》???…??

















?????????? ??? 。??????（??????）???? ．??．??????????、?? ?? ?????? 「 」 ? 。? ? ???? ー

















????????? ?? 「 」 。
???????
?????????????
．?
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